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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
.. S.~±4. .... cr.~1{~ .<i. ........ , Maine 
. Dare n f /f?/j 
N,me ....... ~~ hl4JJtctE ... .. ................... ... .. .. ..................... ... ....  . 
Stceet Addtess . S,J.. c-Jr-:-iei,. 7fc1.:................................................. .. . . . . ..... . 
City or Town .. j .. ~ ..... .. C?P.Y.tt~.~ ..... ... : ..... ~ ... • ..... ...... ...... ........ ..... ......... ..... ....... .. ....  
How long in United States ........... Ji ..... r ···' ·········· ·················H ow long in Maine . ~ ... /;? 
Born in {?Jc,...~ ~('.. L .. . ... . Date of Binh . L'JD I., . . .. . ... .. . 
If married, how many children ... ... ............... ..... ................ .. ............ ........ Occupation . ... .. JL.~ ....  
Na(P're~!n:!f/:;i}" )rv._ ~ ~~~ ............ ............ ................................. . 
Addms of employe, .... ,5.J. ...... e~······· ·~ ········ ···························· ··· ··· ··················· ···· ······· 
English ....... ~ ................... Speak. ........ ~ .. ... .. ........ . R ead ... .... ~ .. .. ...... .... .. . Write ..... ... ~ .... .... ... .. . 
0th« lan,u,ge, .......... Cf~.... ... .. ............. ...... .. . . ................................... ..... .. ................ . 
H ave you made application for citizenship? ... ........... ~ ... , ............. .. ........... ......... ..... .. ........ ....... .... ..... .... ...... ....... . 
H ave you ever had military service? ...... ........ ~ ... ....... ......... ......... .. ... ....................... .... ... ............... .. ................... ... . 
lf so, where? .. ................................ ....... .. ....... ....... ................ . When? .............. ... ............................ ....................... .. .......... . 
. k . Sign,tute ffe~ J..07,:72'~ . 
W itness ... .. ~ .... ... ...... ~9.'vt 
, 
